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 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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 فواید تغییرپوزیشن در لیبر
 افزایش راحتی مادر
 کاهش درد، حواس پرتی
 احساس کنترل برخود
 شکل و اندازه لگن را تغییر دهید
 کمک به چرخش مناسب سر جنین در مرحله اول لیبر
 کمک به چرخش و نزول سر جنین در مرحله دوم زایمان 
 کمک به بهتر شدن فرکانس، طول و کارایی انقباضات
 .نیروی جاذبه کمک به سرعت نزول جنین می کند
 .اکسیژن رسانی به جنین بهتر انجام می شود
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نشیزوپ رییغت دیاوف 
دهد یم شهاک زین ار ربیل لوط تیعضورییغت. 
 
  Mendez-Bauer and Newton state:  
   duration of labor from 3 to 10 cm cervical dilation 
was about 50% shorter in patients who alternated 






 توصیه می شود AOپوزیشن هایی که برای 
 .پوزیشن هایی که ران بالاتر از زانو قرار گیرد•
 skcor civleP•
 نشستن روی توپ تولد•
 gnittis roliaT•





 اجتناب از پاره کردن کیسه آب-
   :افزایش فضای لگن-
 تغییر سطح هیپ ها •
 تکان دادن از یک طرف به طرف دیگر•
  toof eno gnisiar ,eenk eno no gnileenk•
 قدم زدن نظامی•
 بالاو پایین رفتن از پله•
 راه رفتن کمک به دفع مدفوع •
 پوزیشن های نامتقارن•
 ’ezeeuqs pih elbuod•
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 براي قرار گيري در تنگه مياني
در این تنگه جنین تغییر مسیر داده و به سمت مهره هاي پاایین مماري و جااجز لامو  ماز •
 مند
 :در این مرحله مه طولالز ترین مرحله محسوب مز شود•
 .مرداز هر فشاري به پشت به جصوص مهره هاي پایین ممري و جاجز امتناع  •
باه پشات : وضعیتز مه باعث لمو  جنین به سمت عقب مز شاود امتنااع مارد مالناد هر •
 صندلزلشستن وتكیه دادن به تخت یا جوابیدن، 
در عوض هر وضعیتز ماه باعاث ایدااد فاصاله باین اساتخوان هااي لشایمنگاه و  زاد شادن •
مهره هاي ممري گردد زمان این مرحله را موتااهتر ماز مناد و جناین باا ماالي ممتاري ایان 
 مسیر را طز مز مند
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 قرار گیري در تنگه میالز
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 قرار گيري در تنگه پاييني
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 قرار گيري در تنگه پاييني
 51
 قرار گيري در تنگه پاييني
 61
 قرار گيري در تنگه پاييني
 71
 نكته
هرگاه در هر مرحله اي تاجیر ي رخ دهاد بایاد لتیداه گرفات ماه •
 .بهترین راه حل تغییر وضعیت است مالعز وجود دارد
 
اگر مادر در وضعیتز قرار گرقته است مه احساس راحتاز لماز •
درد ” مناااد و باااه عناااشا بااادلم فشاااار وارد ماااز شاااود مسااالما 
 .مند؛ پس باید تغییر وضعیت دهدالقباضاا را بیشتر مز 
 81
 نكته
 موتاه عوارض از گیري پیم و لگن مف عنشا لگهداري و حفظ•
 دوران در تنها له لگن مف صدماا از لاشز ودرازمدا مدا
 مناسب هاي وضعیت رعایت و تمریناا الدام واسطه به بارداري
 به  جر مرحله جصوص به زایمان زمان در در بلكه است، شدلز
 !)زودرس له ( موقي به زدن وزور شده توصیه هاي وضعیت حفظ




Semi sitting  
21 
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Leaning forward  
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 POکمک به چرخش جنین •
 امکان ماساژ•




کمکککک بکککه بکککزر  شکککدن    • 
 اندازه لگن
 تغییرشکل لگن•
کمکککککک بکککککه جنکککککین بکککککرای •




Lying on your side  
    Side-lying, try placing 
pillows between 
knees for comfort. 
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Presistent Cervical lip or a Swollen Cervix 
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 یک پوزیشن ایده    برای مرحلي دوم 
بازکردن لگکن خروجکی تکا آنجکایی  که یکک جکاده بکاف را بکرای خکرو   
 .جنین آماده کند
 .استفاده از پوزیشن هایی که در آن بتوان از نیروی جاذبه استفاده کرد 
 .به مادر احساس امنیت و کنترل فرآیند بدهید 
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 An ideal position for second stage  
Back curved  
Upper leg supported by partner 
Gravity neutral 
Good for fast second stage  
May be a comfort position for mom.  
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Kneeling              
Good for reducing tears and episiotomies.  
May be restful for mom.  
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Hands and knees  
Great for back labor  
Big babies 
Posterior babies  









No external pressure on perineum / pelvis  
Feeling of being well-supported  
May be difficult for mom to see or touch baby during 
birth.  
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 segatnavdA :noitisoP gnittauqS
 .مدت زمان زورزدن مادرراکاهش می دهد•
 .میزان استفاده از فورسپس را کاهش می دهد•
 .میزان نیاز به اپی زیوتومی را کم می کند•
 .کشش و ریلاکسیشن در عضلات لگن ایجاد می کند•
 .عمق کانال زایمانی را کوتاه می کند•
 .عمق لگن را کوتاه می کند•
درحالی که شکدت درد را افکزایش مکی دهکد فشکاررا از روی کمکر و پشکت بکر •
   .می دارد
 .گردش خون جنین رابهتر می کند•
 .سانتیمتر افزایش دهد 2ممکن است همه اقطار لگن را •
 .از قدرت جاذبه زمین در پروسه زایمان استفاده می کند•
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Squatting / Supported Squat  
Opens pelvis 
Gravity enhancing 
Sense of control for mom  
During squatting, the average pelvic outlet is 28% greater than in 
the supine position Stand, or sit back to relax in between 
contractions 
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 قرار گيري در تنگه پاييني
 از وضعيت ژنيكولوژيك با حفظ شرايط فيزيولوژيك•
 
 04
 قرار گيري در تنگه پاييني
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 :PO  اگر مشكوك به  
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 :  اگر تون عضلاني ابدومن ضعيف باشد   
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What this Position does .....  
    - Side lying Positions 
44 
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Asymmetrical Position and Movements  
 This may allow more space where it is needed for rotation 
 If the baby is OP, the woman should lunge in the direction of the occiput 
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Positions for tired women 
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 Pelvic Rocking : 
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